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Tuesday, No f6ber 1 , 1960 By-Svbccriptioa O d i y y 
? l ? ^ ? * ' t ^ B ! ™ * i v ? 0 d . to r e v e r s e a p rev ious s t a n d F r i -
.... . , . .B3fcrequest f o r -an A l p h a P h i Ome-
!rrerfi»TOi»fr?Jb^ S t u d e n t CoanciJL A t l a s t week ' s 
s w f l passed:; i t s ^ 
pfve? .Tfehidh :was f§&?£&: 
. s t n d e & t s ia rex i lev "~ 
A P O ;^jdwve i s - f o r t h e 
>so u f e r ^ t h e Blind*. T h e e * 
s rv ioe . f rafaejwiiLy wi l l r u n 
c h a r i t y — c a r n i v a l l a t e r 
-semesteprt*>--* r a i s e m o n e y 
c h a r i t y ^ 
l 2 r 7 - S ^ y o t e , Counci l , v o t e d 
l e a n t - t h e v e n t i r e q u e s t i o n . 
»g foar-.chi&Eities. w a s o p e n 
i te a n d - j n o t i o n s . T h e f o u r 
ss Averec N A A C P , f o r X s -
S c h o l a r s h i p ; S e r v i c e a n d 
for N e g r o S t u d e n t s ; S t u -
nanc i l r f d r A l j * g r t g H ~ S t u ^ 
APOt.^qjii>f.-• T iphfr*™^- -.^--^—-^Howard M&tha l 
IIM-, • f rtr the- LIJ A 
T h e G e n e r a l f a c u l t y , in a-rcoolution p a s s e d T h u r s d a y , voted to r e t u r n . ObservatidOfi 
Pos t ' s Open L e t t e r t o t h e ed i to r i a l board . B y . a vote of 27-23 t h e v a lso tabled a raotioat 
which would e s t a b l i s h - a facul ty c o m m i t t e e to mee t wi th S t u d e n t G o v e r n m e n t .aadudiSsLr 
" r" : cuss t he c u r r e n t c o n t r o v e r s y } , 
T h e firsts ^ f a c u l t y r e s o l u t i o n re*-«e^ ; 
s o l v e d . " T h a t n e i t h e r t h e l e t t e e r 
T h e World ' s F a i r will come to t h e Baruch Sehool 
T h u r s d a y in t h e f o r m of a n Ae t iv i t i e s O o o r d m a t ^ n Boardr 
Act ivi tyrSpeciai izat iDn Fair. I t will be Held T h u r s d a y f rom 
i J - 3 in t h e S t u d e n t - C e n t e r . '-
n o r t h e P r e s i d e n t ' s - s t a t e m e n t : of-:. 
O c t o b e r 1 2 £ . 1 9 6 0 r r a i ses - a n y Ia~ 
s u e s of a c a d e m i e f r e e d o m ; free*-* 
d o m o f ' t h e ' p f e s ' s ; - o r - aHied - i s sqeg^ 
a n d t h e e d i t o r s of Obseryate ipnn 
P p s t a r e " t h e r e f o r e — H * — e r r o r ' H£-4-
Ehe -" O c t o b e r 2 1 m e e t i n g , 
p a s s e d t h e N A A C P r e -
t l o ng ~ witih- > i t s .-.o-ws* . B o w -
it t h i s p a s t m e e t i n g , t h e 
>te s h o w e d t h e N A A C P a p -
>n and- t h e A P O c h a r i t y b e -
bproved . " 
t o r t h e - r e c o n s i d e r a t i o n 
r t r t a t k m v i n c l u d i n g . C o u n -
i s i d e n t H o w a r d * M i s t h a i . 
i a t _ t h e j r - " f e l t - t h e A l g e r i a n 
b e u n w o r t h y , b e c a u s e of 
>f in for i r iy t .mn, a n d t h » r 
>uid r u n . a m o r e efficient 
j c e s s f u l d r i v e . T h e y p o i n t e d 
d a n g e r o u s p r e c e d e n t of 
s t u d e n t - £k>uneih" ruti/itsi 
i r i ty jd r ive l 
a g a i n s t r e c o r d i t e r a t i o n 
ttn J t a e .an - obii— -
n a t i o n to i nvo lve h i m s e l f in t h e 
" T o t a r C o m m u n i t y . " a n d - t h a t it 
w o u l d b e i n c o n s i s t e n t of Counc i l 
to b a c k t r a c k on i t s o w n a c t i o n s . 
L a s t w e e k , a f t e r m u c h d e b a t e , a 
m o t i o n e n t i t l e d " T h e S t u d e n t in 
t h e T o t a l C o m m u n i t y ' " w a s p a s s -
ed 
T h e m o t i o n 
d e n t < 'ounci i 
p a s s e d 12 -b - J . 
e n t i r e . r e p o r t . 
T h e e v e n t , w h i c h wi l l ' i n v o l v e 
p r a c t i c a l l y e v e r y s t u d e n t o r g a n i -
z a t i o n in t h e schoo l , wi l l u s e t h e 
T 9 6 * - W t f r M Y ' m f t h e m e " a s " a 
g r e e t i n g to t h e C l a s s of '6*4, a n d 
c u r r i c u l a r p r o g r a m c a n offer- ' 
:••> r e p l a c e t h e S t u -
"•irive w i t h A P O . 
a n d \ u i m g vn t h e 
for t n e X A A(. P 
S i g m a A l p h a wi l l s e l l flowers 
t o m o r r o w . for t h e • c h a r i t y , 
" L a u n c h t h e C-ood . S h i p Haope." 
Cas t y e a r ' s d r i v e n e t t e d $110 
t o r t h e W o r l d I ' n i v e r s i t y 
S e r v i c e . 
d r i v e a n d »APO*s. w a s 13- it-A . 
F r o m . 12-1 a n d 1-2. a firm, 
" C i t y . C o l l e g e . W e . Y o u r S e n s -
( a n d D a u g h t e r s > . - " is; g o i n g to 
fee u . ' p e e i n ^ f e t t C n r e o f - t h e F a i r * >•• 
I t is a c o l o r a n d s o u n d p r o d u c -
—-tionj ' p r o d u c e d by Isa^TelfagcrjuaALi 
Lar ry— Schnner.-" s h o w i n g spec i a l . 
B a r u c h Schoo l e v e n t s . 
. T h e s e i n c l u d e . t h e a n n u a l B o a t -
rtde.- T h e a t r x r n r Mard-r G-ra-a. a n d 
l a s t s e m e s t e r ' s Mock P o l i t i c a l 
C o n v e n t i o n . 
T h e .fair wi l l c o n s i s t of b o o t h ? , 
d i s p l a y s , m u s i c a n d e n t e r t a i n -
m e n t . E a c h o r g a n i z a t i o n wii l m a n 
a b o o t h , a n d wil l u n d e r t a k e :o 
p r o v i d e e n t e r t a i n m e n t t o r o n -
l o o k i n g s t u d e n t s : 
A r e p r e s e n t a t i v e of v a c h p a r -
t i c i p a t i n g o r g a n i z a t i o n m u s t m e e t 
w i t h C h a r l e s S . S t e i n , c o - c h a i r m a n 
of t h e F a i r , . W e d n e s d a y a t 2 " o r 3 
in the—Student-Council-office. 4£fl-
o f - t h e S t u d e n t C e n t e r . 
M e m b e r s of p a r t i c i p a t i n g o r -
g a n i z a t i o n s m u s t a l s o meet- a t 
-^--arrrrr- T h n r s c i a y TO---?yr~tTp~~rheiijr 
d i s p l a y s jji t h e C e n t e r ^ 
T h e dec i s i on to ho ld t h e A c -
m a k i n g * - t h i s a p p e a l . ! ' 
T h e s e c o n d . r e s o l u t i o n : w a s t a b -
b ied b e c a u s e m a n y facu l ty - , menix. -
b e r s h a d le f t f o r - " t h e i r e v e n i n g s 
classes— ^ n d • a - q o o r o m v w a s j netfec 
p r e s e n t .
 n 
f low-ever , t h e P r e s i d e n t i-e'port- -
ed ly knovys t h e . s en t j inen t o f t h e ^ 
t e e a n d ? i n c e t h e n e x t r e g u l a r l y , 
s c h e d u l e d - m e e t i n g will no t be^r 
h e k l -un t i i F e b r o a r y 27 . i t is e x -
p e c t e d t h a t t h e P r e s i d e n t , aes- v 
i n g in t h e i n t e r i m , wil l es tabl ish :* 
t h e c o m m i t t e e . ^~" 
l)v. ( r a i i a g b e r v i ewed t h e a c -
t i v i t i e s of t h e - - f a c u l t y a s • " sa t i s* - -
f a c t o r y / ' 
A f t e r T h u r s d a y ' s m e e t i n g t h e -
T I C K E R l e a r n e d t h e f o l l o w i n g ^ 
f r o m s e v e r a l i n f o r m e d . sources : 
• M a n y facuity— m e m h e r s - f e t e 
t h e P r e s i d e n t h a d e r r e d i ? v h i s « p - -
P r o a c h t o t h e p r o b l e m T h e y v n - e r e ^ 
of- t h e — o p i n i o n t h a t t h e Press* ' -
dentrs- a t t e m p t t o tabe-l- lhe.-po*—• 
l i t i ca l b e l i e f s of c e r t a i n i nd iv id -
u a l s w a s . - n o t t h e b e s t m e t h o d of" 
fighting s u p p o s e d - rorrnrranis±^ 
s y m p a t h i z i n g o r 'Ma'rxis t-or iente^i-r 
s t u d e n t s . 
fir -- =«• f r r 
F i i c u l t y m e m b e r s ^vere q u i c k . 
-Th%-TTesuIe^r""Tracr rore—rrrartr 
l r d
 .^l. B a r u c h w i l l , h e h o n -
he c i t y C o l l e g e A l u m n i 
i t :on t o m o r r o w a t i t s ^Gth 
( i n n e r a t t h e H o t e l A s ^ o r . 
^ • r a t i o n 
th :>i)-thriay,- \ vh ich 
^ A u g u s t 1 9 t h . 
U)i the^ ^\yr iege 2s-r .TO^t <-ii*-
^h.vT a i u n i n l / h e w a s g r a u u -
r o n i r i t y C o l l e g e in 18S9 
f e r . e d on i t s - B o a r d of 
" ram 191-1 "to 1920. 
^ s r t h o s e w h o wi l l be p r e s -
i a y tx ihu tex - i a^ . t h e c k l c r -
»«n" wi l l b e M r s . - E l e a n o r 
fh. ( r e n e r a L X > m a r B r a d l e y 
H o w a r d A . R u s k * . , w h o 
ik a b 6 u t . \ B & c u c h ! s .-contri-" 
'<• o t h e . natdSin r^and t o t h e 
(
 ItfFord A n d e r s o n ; p r e s i -
«v will a c t a s i t a a s t a n a s t e r . 
t e r w a s . m a d e l a s t - s e m e s t e r . 
P r e v i o u s l y . ail' r F a i r s \\*ere heid -
i n * i [ a n s e n I l a i i in t h e m a i n bljiid-
i . i t r . 
been a f r i e n d r>f s t u d e n t s ^ind had:; ' 
and1- h a d c o n s i s t e n t l y f o u g h t i'orju_^ 
( C o n t i n u e d O n l ' a ^ t - i t > 
F . M i A . N l C r P A T I O X : S t u d e n t s " e m a n c i p a t e t h e i r h e m o c i o b i n " t o p r e t t y 
n u r s e s d u r i n g ias t t e r m s d r i v e . W a i l i i m for them,ar<f five h a m b u r s e r s . 
T r u m a n to S p e a k T o < l ^ ^ 
\cf "TTpi'owii-. EindOey €eirtlSR£ 
F'.-rmec Pres iden t H a r r y -S. T r u m a n will speak in t h e ? 
(iraiid l ia i i room of ihe UptOivn-.Finiey S t u d e n t Cen te r at;5-> 
;o(iay. aionp:. with t h r e e s t a t e headers of ; he Democratism-
P a r t y , inciudinjr Commi t t ee - : 
t u d e n t 
S t u d e n t C o u i u a i . ;:i < on ju tu ti"ii 
w i t h R o o s t e r s arid A l p h a Phi 
O m e g a , will i iold t h e r-^nn-.iinnuai 
B lood B a n k , d r i v e t o m o r r o w 
t h e s e c o n d floor <t t h e 
C e n t e r . 
U i i d e r t h e Blood B a n k i ' l ^ i a m , 
Mooseve l t ' i wiH: d e s c r i b e B^ -S tuden t s a n d t h e n i m m e d i a t e 
'* i o l e a s - a n , adwisor ' . - to - f a m i l i e s m a y r e c e i v e Mood' when 
it Krank l i r i r D L > , R o o s e v e l t " ^ . ^ V iiftf-rn-jtee^^n;r.«iy t n m - whi te 
Life. 
The : 
t h e D e p a r t i n e n t i^i S t u d e n t 
l')-i of t h e S t u d e n t C e n t e r , 
n n m m i m a g e for d o n o r s i-< 
l.S. a n d - t u d e n t s undei* L'l m u s t 
h a v e t h e s i g n a t u r e of t h e i r p a r -
t a i l s . . . 
V a r s i t y Coffee S h o p will do-
c h a i r m a n Michael P render -
j-rast. 
T h e p r o g r a m is b e i n g s p o n -
sored oy t h e L ' p t o w n - S t u d e n t 
C o v e r n m e u t a n d t h e Y o u n g D e m -
o c r a t i c C l u b . To a c c o m m o d a t e -
t h e c r o w d e x p e c t e d , t h e a d d r e s s e s 
will !>e p i p e d i n t o a n o t h e r r o o m . 
>i R i i s ^ wall ? ie j6a^»in e^Hi» 
a P i o n e e r - p h i l a n t h r o p i s t 
ihil j tataao.-: m e d i c i n e . T h e 
^ t a^e jan t t tV- c<»nta?ibtiti6ns 
t h e - wttir~\ri(B£:;be^> d i s -
• ^ T ^ & a e ^ f c a ^ t & y ? ' " . -—•' 
t h e y a r e in a - t t endaace a t the 
s choo l , o r w i t h i n oive y e a r a f t e r 
g r a d u a t i o n . 
T h e . t h e m e oi ' t h e -Jriv« i 
" E m a n c i p a t e V e u r r l eunog iob ia . " 
A|»pii£^£iioiLs i u a y . ixo- uatume/ii 
rfatd ; ree n a m o u r g e r s To al l ito-
noriji a n d o u c l ucky x lonor w i l l JL>e 
.lyfitixied a paiz- of . f r e e t h e a t e r 
C e r t i n c a t e * \v;irflkfr g i y e n to 
t h e o r g » n h K i t i o n » d o n a t i n g t h e 
tcr«ates t a m o u n t of "blood- ai'ui 
he ' o ^ r ^ n i K a t i o n w h i c h d o n a t e s 
tiife h i g h e s t p e r c e n t a g e b a s e d a n 
its m t - i n h e r s h i p . 
C * ^ :>2n 
to H o w a d d r e s s e s - by- C h a r l e s M?.". 
L e w i s , s t a t e c h a i r m a n of t h a i 
Y o u n g i>emocra - t s ; I L a r r y B r a n d t , , 
s t a t e - ' c h a i r m a n of t h e Campaharnt-: 
C o m m i t t e e ; a n d P r e n d e r g a s t , in-i 
t h a t o r d e r . 
A t - first t h e D e m o c r a t i c N"a-. 
r i r s t 
d 
t i m e 
Aror tow A u d i t o r i u m . ' 
T h e a p p e a r a n c e of 
[ ' r e s i d e n t m a r k s t h e 
a p e r s o n 
h a s been . , a t t h e : college-. . -since 
H e n r y W a l i a w . v i c e - p r e s i d e n t u n -
d e r F r a n k l i n IX R o o s e v e l t , s p o k e 
h e r e i n 0 9->5. M r . T r u m a n l a s t 
s p o k e ~ h e r e in 194S. 
M r . Tru-aran V - a p p e a r a n c e - w i i i . 
c i t h e r S e n a t o r -lofirT r ."^ffcennedy, 
t h e DisnEttoeratic P i - e S ^ e n t i » r * n o n i i i J 
n e e : A d l a i . S t e v e n s o n , o r T r u m a a r 
to-—speak^xtjx.,the— is-sues of thht 
f a i l ' s p o l i t i c a l c a m p a i g n : 
M r . T r u m a n ' s s c h e d u l e ca l l ed 
fo r h i m to b e in t h e c i t y f r o m t o -
d a y u n t i l F r t J i ay . H o w e v e r , w h e n 
t o l d - - o f t h e h e a v y d e m a n d foe 
( Cuntxnaed^OftUPi tge ~>> 
/2F^:-W~£'*>^£':U£*X';;i 
"3*7. 
••^^^r-?r??P^r^ mmmmmm^^-^m^m 
r?:\ 
I HE TICKCR T u e s d a y , N o v e m b e r 1 , 1' 
BUS- =>;:•? •:- ' 
"Twenty-Eight Yearr of Responsible J*T£edom" 
•eCTianr" a4» .Bai'iicli 
School ofKmtntiBu m§k * % > * • A fodatrtllii n 
Tfife CSry CoBaga of 
1 T L « I — W ^ m m , N«fc»fcYet«V, 
...„ A t thfv t i M B ^ w d ^ t o i s j j i r t i u 
a>~ee*nt>lainirjfor m y s e & jtsitf I-
« * — - j ^ . - » 
b o d y , on - Ttfce VCFTtudes o f scone' " d o g s . 
| F U A R A N T E E D t o h a v e h a p p e n e d t o f r e s h m e n d u r i n g t h e first 
^ wfcckg o f t h e t i f l t f : ^ ^ ^ "_ 
A t l e a s t ot t» f r e s h m a n "cool c t t ^ ' i r t W rt»eni«es t h e .Wolf , 
t h e g i r l s "are I 
o f o u r f a c u l t y . Tho*e> w h o m I 
a m r e f e r r i n g t o ( t h a n k God. t h a t 
tfceyC c o m p r i s e a* sartril m i n o r i t y 
o f the* fTriringE-utldft • aetr- n s i n g 
A.a#oc~ J&u*. M&r, 
sweety - ofM 
Photogrtephy Editoi*' 
C h a r l e s S . S t e i n 
Exchange Editor 
Adith rffi i «»j»' Af rfw «ajn i • 
— v 
t^ncla"ssrX>ony_to• d^etlVerl sernipTis-
on t h e r e l a t i v e m e * ^ ; p t f ; t h e v a r i -
o u s pol i t i ca l p a r t i e s a n d p r e s i d e n -
t i a l ' c a n d i d a t e s . I t w o u l d n o t T b e 
M a n y f r e s h m e n s t u d e n t s l i s t e n e d a v i d l y t o 4;he u p p e r - c l a s s : 
b o a s t , "I d idn' t e v e n b u y t h e b o o t f o r t h e c o u r s e p b r s t u d y f o r 
ftttni, a n d F- s t i l l g o t a B , " n o t k n o w i n g w h e t h e r or ho t t o b e l i e v e l. 
^£—J**sto*a**t e e e d e y e d t h e b e t w e e n V c l a s s " 7 e l e v a t o r , - crovsi 
w i t h j o k i n g arid j o s t l i n g ? m a l e s , and~ a s k e d ; ."Do I* h a v e t o go j 
t h e r e t o g e t t o my n e x t c l a s s T" • . . . _ _ • 
T h e s u c k e r w h o h e i g h t t h e rfiac»a*insed 
a??-
K e w w - akMP r V * * u r * « - S « a a * S R J W O W F r a n k , M a r f e €tira«$ B r e n d a n 
H e n e g h a n , B o b K a p l a n , E a r l e K a p l a n , M a r i l y n K a r l i n , H a r v e y K a t z , 
Sfere- i f a r k s . P e t e R e n d e r , £e*rJTO»«M* X Rabe iEa Sew**, - A y e e > S i e g e t , 
T e d S t o v t n * Bfecte^Spefeer; r r e r b S t e r n , J o e T r a o m a n d Rajery W i l s o e v 
Sptor is S t a H B r u c e B l e r b r y e r . S o b F e l l e r m a n , L e n n y P u r m a n , L e w 
I A p s e t , M a r t y P e r l , S t e v e R a p p a p o r t a n d A l v i n KeVfcin. 
JRfe£iur» $o Reason 
A f t e r Thursday's* General Facu l ty meeting- i t is evi-
dent t h a t there is a* strong"- des ire t o sofve t h e present con-
t r o v e r s y be tween Pres ident BueH G. Gallagher and Observa-
t i o n P o s t in-a reasonable , sound^ antf unett^trohar n a n n e r . 
4:..-'_ On-the;.s*jr£ac^ i t mi&ht, appear thaf tfre-fkctrtty has art-
t e m p t e d to "whi tewash" t h e e n t i l e uttnuK In actual i ty they 
a^e a t t e m p t i n g t o elkiMriate t h e publ ic i ty tto&t ftas'jjwt. 
siiated-in t h e local press for t h e pawfseVeWil Weeks and theil* 
des i re to establ ish a c o m m i t t e e tt> worfc- with StwdeWT Gov-
e r n m e n t i s an indication t h a t t h e y feel t h a t errors- coin-
ed cm both s ides rmiet be correeted. 
3^_^feujdglijLftoyeiT?iiaeiit-Jetter_ao^ daabt made a #a~ 
f a c e d ' t h e s e reT(h«T*»^r»-a - s ta te s -
m e n t declaxiin$. t h a t t h e s e o p i n -
i o n * vedrer t&Mf-pf a purely per? 
s a n a l . nature* but ins tead* t h e y 
u s e t h e s a e j e c t m a t t e r o f t h e 
spec i f i c eet trsetotdSatoirf Che f a c t s 
MV t h e i r £*ve<r\ J8t t i m e s t t i e s V 
d i s t o r t i o n s a r e q u i t e plain, a n d t h e 
a l e r t s t u d e n t s c a n s e e h o w a n d 
w h y t h e s t a t e m e n t s a r e no t a l t o -
a e t h e r t r u e , b u t a t o t h e r t i m e s 
t h e s e d i s t o r t i o n s a r e v e r y s u b t l e -
a n d , d u e t o a> s u p e r i o r k n o w l e d g e 
o f the* s u b j e c t m a t t e r on* t h e p a r t 
o f t h e hnstructor , t h e student" is-
n o t in a p o s i t i o n to- c o r r e c t l y 
e v a l u a t e t h e s t a t e m e n t . 
Ttf HFassnr 1- wetr id e x p e c t s a e h -
**br^a>rwrs1i?ng^^BeSrig ' t h a t t h i s 
i s n o t Koasia* F 
t l iair oac" l'wwigt y frdb 
w h e n h e walked- i n t o o n e of t h e s n a c k b a r s a n d ^ 
h a v e n ' t a n y p l a c e e l s e* to -ewt . "PhisJa it."*'" 
T h e c u t e f r e s h m a i r coetf; 
TTi iml i in i . in h e r t i g h t d r e s s a n d 
s w i s h i n g , h e r p e a y - t a i l b e h i n d 
her, , a s k e d h e r g i r l f r i e n d h o w 
l o n g . s h e ^.hongl i t i t w o u l d t a k e 
before* t h e y eaeh* mwrteaV imwir 
e i t terpeis iag^ fuJ%n*e- bus i i t e s s - eSBe^ 
c » « v e ; and" w44et4ier o r n&e tftSey 
w^«4d b e feecerf t'e> staay i i f eo&~ 
l e a ^ f o f fo«w ye«tt*e b e # e * e t h e y 
didi 
•»i>'- - -*-» —-•—.—- »^^4» >. vj4^£^taiflBr' -»^-*» - -
i r i u s i m e i F wfia^'' H a r t q u i t e 
reeovereo- rvoHr vctftsKruKiom- must-
iojualy: aakJerf t b i r r«ttfa«Mtr rf 
tttere^ 
was . - k e f n g 
t e « , ^ N o . 
~ shocked?' snX' 
p r i s e d a n d ^ q u i t e a n g r y , w h e n t h i s 
p r a c t i c e s h o w s i t se l f . 1 h o p e t h e 
adnain i s tra t ion -wilT t a k e s t e p s t o 
m a k e s u r e t h a t s u c h p r a c t i c e s 
wi l l c e a s e i m m e d i a t e l y . 
- - c l a s s m e n i n F e b r u a r y . 
-^TrF f famtk• ' , i :nart3r,-^ihirItm^ a n e o p h y t e c o e d inquired &> 
;
 s o m e evening- t o " h e l p h e r stu. 
' sC i i l en te w h o r a n a s t r a y o f Harr> 
jefrial Bloods- a s k e d ; " I s h« 
waya- : TlKr'tfSrr^'m^Mbjw"ftK' w f t t t h e r t fcey'd p r e f e r a '"yes*^ or 
..i^&aaE^ 
«r^" 
r^Ti^ 
*.**:. * l-^'-l--
! 
vorabte impress ion on the- facu l ty a s it presented StTs s in-
_gB!iLeenoCTTi iu-a: rtfep^Ustttofrg^anQ unemotional marcatix. ._."... 
.... AJkjB^-tneretore, urge t h e Pres ident to iTninediately e s -
tahKsfr a faco l fy c o m m i t t e e that will work hand in h a n d -
/ w i t h S tudent Government towards an equitable softrtidn 
for all parties . 
• * ^ -. 
- Fr iday ' s Studertt Council m e e t i n g s a w a complete re-
vers»J on se\-eral counts. T h e body, a f t er reconsideration of 
hte t week's action, granted Alpha- Phi Omega its- charity 
carnival , t h e money ^tb-go t o the* L i g h t h o u s e for t h e Blind 
Scholarship Fund. Thprghy^ Srnjfrwt- r^ir^jHc w&y-#rifv^— 
for-t f ie ^rigaerian re fugee s tudents - was- denied. 
In g r a n t i n g the APO drive , Council a lmost ent ire ly ig-
^3?pr«Lt|ie w o r t h i n e s s c lause 'in the char i ty drives procedure 
rat t h e JSiUde*i£t- Counci l Charter . fgoqncilf ineinbeBB re«so7ieot 
t h a t it w a s t h e manner of col lect ion that was. important and 
Pot TwrpsfifiHty t h e wofthinoa^ of UIB" i l i ive . I t gsms^WBT— 
T h o s e s t u d e n t s in t h e Class o f 
'62 w i s h i n g t o run f o r t h e v a c a n t 
S t u d e n t C o u n c i l s e a t s h o u l d - c o m e 
T h u r s d a y t o 713 a t 1 2 . A t t h i s 
m e e t i n g , e l e c t i o n s wi l l be heid . 
myaid t h e y h a v e U> uewtmi ie vr»USag^frort> 
M a n a g e m e n t 103 l e c t u r e u p t o t h e i r E n g l i s h 1 c o u r s e . 
Of course^ t h e r e w a s t h e e n t e r p r i s i n g f r a t e r n i t y p l e d g e , 
m a d e a l i s t o f all t h e t e r m paper* , e a e h f r a t e r n i t y had, divide*' 
to ta l by t h e n u m b e r o f c o u r s e s h e wif t t a k e in f o u r y e a r s , a n d fi: 
dec ided w h i c h o n e h e w o u l d p l e d g e f o r jon t h a t b a s i s . H e inc! 
in h i s t a l l y , n e e d l e s s t o s a y , a l l t h e t e a c h e r s ' l i s t s a v a i l a b l e , • 
c i a l l y t h e o a e s w j t h a s t e r i s k s n e x t t o t h e m . " T h e y ' r e t h e b e s t o: 
he e x p l a i n e d . 
T h e c o n f u s e d f r e s h m a n , r e g i s t e r e d f o r M i S k e t i n g l l O Z B ! 
panicked w h e n t h e i n s t r u c t o r b o u n c e d i n t o t h e r o o m a n d gfc* 
w r o t e on t h e board , M a t h 391XLZMiO, A n a l y s i s ' - o f t h e H i s t o ; T h e Y o u n g A m e r i c a n s f o r 
F r e e d o m ^ a c o n s e r v a t i v e _oxganr- - t h ^ - ^ ^ n d _ j ^ C a ^ e a t u s ~ i n t h e ^ l T m t e d S t a t e s 
z a t i o n , is s e e k i n g n e w m e m b e r s . 
I n t e r e s t e d s t u d e n t s s h o o k ! c o m e 
t o 5 f t 2 , T h l n - s d a y . a t 1 2 . "- . 
T n e S t u d e n t Z i o n i s t - 0 r g a » i z a » 
- t i oe •^yin> have- i t s first m e e t i n g 
J " 
7s ~ 
t h a t a f t er a four s e m e s t e r ftg-ht to obtaii i the r i g h t to p a s s ° r t t i e s««»^*«-^ today at i _ a t 
xm t h e worth iness of a dr ive , thxt Spuncif a t t h e first op- Hm**> 14* E- 24 street: Students 
p o r t u m t y to exeroiso^this power- should choose to ignore it. interested but unable to attend 
The carnival, Council m e m b e r s reasoned, is a v^rVv t h i s "^et in^^n l^ve their-numo ^ . ^ r ^ d a y - , entitled. 
" ev**fH--a*Kl i t would rK>t be" a p p r o p r i a ^ ' t o re fuse t h e 
to A P O and thereby deny the carniva l to t h e school 
Lilel S e c r e t a r y . 
N o t t o m e n t i o n t h e f a t e o f { h e s t u d e n t w h o Faced h i s first 1. 
fide c o U e g e - p r o f e s s o r , w h o n o a c h a l a n t l y to ld h im t o look a t tht 
s o n O R hh« Jef t , a n d t h e - p e r s o m or- h i s r i g h t , b e c a u s e , a f t e r the 
t e s t , - " O n e of y o u won' t b e t h e r e anymore."* 
A n d what"of" t h e l o u n g e m a j o r s l u m p e d in a c h a i r in t h e Si 
e x p e c t i n g t o h e a r tfie" 5 r s t c l a s s be l l t e l l h i m t o go t 
c l a s s , when" he. w a s i n f o r m e d t h a t i t b e g a n 16 m i n u t e s a g o , and 
thte c e n t e r doesn ' t h a v e a n y b e l t s y s t e m . 
T h e f r e s h m a n Engt tSh 1 c l a s s w a s s h o c k e d by a c o m p o s i t i 
" W h a t A n t T In C f t H ^ o Fr»t>^' **0k-H±^ 
^ T 6 L e e r n V 
* 
• ^ 
m 
rerru 
_ T h e n W>K^_may-we ask, if i t 's the carnival t h a t really mat-
^ - t ^ g , i s APCL^inwilling to run t h e carnival for a charity 
wiiioh GouJicn^as-oai s evera l occas ions-deemed worthy. W e 
wpurd s u b m i t thiH^the specific drive w a s m fact a pr imarv 
/opnsideratioir , even^R^the mfnds of A P O m e m b e r s and th is 
l i i ^ * * - ' * * • * ' C o u n c i l defei^ion should^havse...be«n-4sia8«d upo«. 
• ;j W e would also submit t h a t Council needless ly g^ve 
:Ty> m u c h ground and m effect surrendered a mora l -respon-
s ibi l i ty t h a t it has to the Nat iona l S tudent Associat ion. If 
Cotmci} m e m b e r s felt t h a t t h e Alger ian drive w a s worthy , 
^SoTtKey did since t h e y vo ted to h a v e it, then Coortcil had 
„fflie respons ibi l i ty to e i t h e r r u n t h e dr ive or convince sm-
<|tKer organ iza t ion to do so . . • -. 
aH is not y e t lost . We beljeve that Coun-
in granting- APO the^carhival for t h e 
terni ty desired^JK^e^do not. bel ieve that 
rrruch^rom t h e brothers of APO 
kntl run- -the d r i v e for t S e Alger ian 
•* ' F b r t i m a t e 
<aU- -w»s too Hi 
~4Hye t h a t the 
i t t ovou-ld ^ e aski 
« t ^ e l a t s ; \ 
GouHell 
>7' ' - V - AaiotlH^ feversa i w a s t h e disorderly and i m m a t u r e 
^^ J t a y : i i i w h i c h m a n y Council m e m b e r s conducted t h e m s e l v e s 
i ^ cdoroared* to prev |ous m e e t i n g s t h i s s emes ter , f t is o n -
^ ;unate t h a t t h e m o v e of t h e char i ty dr ive ques t ion , made 
j i jrjepreseatative w h o w a s n ' t sure s h e h a d t h e fiopr, 
s u p p o r t e d 13-6 by Counc i l ; t w o v o t e s more t h a n "the 
T h o s e s t u d e n t s in t h e C l a s s o f 
*63^-wisftlttg~to run f o r t h e f o u r 
v a c a n t S t u d e n t Counc i l s e a t s 
shewld c o m e T h u r s d a y t o 8 0 2 a t 
12 - A t th i s m e e t i n g ' e l e c t i o n s 
w i l l - b e he ld . - —-4-- -•'-••• 
> * _ - ^ * * • " 
I n t e r v i e w s f o r M a Ganatna T a n , 
t h e N a t i o n a l . H o n o r a r y - F r a t e r -
n i t y in J ^ s m f e m e n t , w i l l Jbe h e i d 
F r i d a y i n 1202 . A l l a p p l i c a n t s 
m u s t b e p r e s e n t a t theil* s c h e d -
* .* * -
Organiza t ion^ . p r e s i d e n t s a r e 
u r g e d t o r e t u r n i^ex icoa C^wtraets 
n o w to- m a i l b o x 9*Hfc S e n i o r s a r e 
u r g e d to" return* pxbof s t o Iaar^ 
s t o n "StudxolT w i t h i n 10 d a y s o f 
reee tp t . •-<• ^_ —= -
•know w h e t h e r to put- dowi i , ' T o M a k e M o n e y , " or 
t u r n e d a n d n u d g e d t h e p e r s o n next t o t h e m and a s k e d , ''V^h 
y o u ~ t h i n k t h i s g u y wa-nts^TS
 r' 
A | l s t u d e t i t s i n t e r e s t e d i n - j o i n -
i n g t h e L i t e r a r y S o c i e t y £xul w r i t -
i n g f o r P h o e n i x , t h e - l i terary 
m a g a z i n e , shouicT*" Teasel ^"Ihe'lT." 
n a m e s a n d a d d r e s s e s ' w i t h P r o -
A n d o r c o u r s e t h e s e w a s t h e a n g r y f r e s h m a n w h o g a v e ) h i s < 
new^ h o u s e p l a n p i a ' t o b i s b e s t g i r l , afnd WTOS toid~~she—lost ii 
T h e h u s k y f r e s h m a n , , f r e s h f r o m a v a r s i t y f o o t b a l l l e t . 
h i g h schoo l , squirtfled w h e n t o f i h e w o u l d h a v e t o c u t a p i g ' i n B 
, -I* t i e -4 t t o g e t h e r , ' t h i v w i t b a d r ' t n ' t h e v a t w i t h o t h e r s , a n d ' t h t 
- i t - o u t t h e ^ n e x t ; t ^ m e t o c o n t i n u e w o r k i n g o n i t . 
A a d t h e n t h e s m i l e s f a d e d h* a c e r t a i n f r e s h m a n c l a s s a f t . 
fi:rst t e s t m a r k s h e w e d a c l a s s - a v e r a g e o f 5 1 ; S e e m s e v e r y on t 
c o n s o l a t i o n f r o m e v e r y o n e e l s e ' s low m a r k , a a d - t h e i e s t r u c f e r -> 
* ^ ^ J t h i n g h y _ s a y i n g , " T h e g u y n e x t t o y o u i s j a s t a s s t n p i d -
a r e , s o don't f ee l s o g o o d . YouHI a l l faiL** 
• C 2 O M ^ p o o r f r e s h m a n , t h o u g h , no t k n o w i n g t h a t . o n t h e i e i g h t f . 
. . t h e m e n ' s a n d w o m e n ' s r e s t r b o m s a r e r e v e r s e d f r o m t h e p* 
t h e y ho ld o n e v e r y o t h e r floor, i a t h e b u i l d i n g , w e n t ehCargin,. 
. t h e w r o n g o n e w i t h o u t looking^, a n d c a m e o a t w i t h a v e r y re*i 
' O i c o u r s e , h e t h e n h a d a s t o r y t o t e l l fc*r t h e r e s t o f hfe c o l l e g e '.* 
S o m e p o o r n e o p h y t e w a s t e l l i n g h i s f r i e n d s a b e o t t m » 0 * ' 
w h o i s h i y instructor> w h e n h e n o t i c e d a arr^wg^. >n^ %- '^:tffo±r 
A\9 t e a c h e r j u s t h a p p e n e d t o be p a s s i n g b y M n , aad^thje poc 
i s p r o b a b l y w o n d e r i n g w h e t h e r i t ' s w o r t h w h i l e to^st i l l s t o u V f o i 
T h e e n t i r e f r e s h m a n c l a s s : n a t u r a l l y e n v j e d t h e o i te o r tw 
p i e w h o m a n i p u l a t e d t h e i r p r o g r a m s s o t h a t t h e y d o n ' t ha> 
c l a s s e s on e i t h e r F r i d a y o r M o n d a y , t h u s e n j o y i u g a t h r e e *dav 
' e n d _ ^. • . 
A a d fiaajly, t h e e n t i r e f r e s h m e n c l a s s . ' a s tw?y s « a g * ^ W • 
a g g ^ w a r y / j t # e ^ t h 1 r d g v W e h o p e ' t h a t s u c h i l l - a d v i s e d a r i d i . f^s spr D i c k s o n jaf t lse ^ a g j i s h . . - J o l l y Good F e l l o u " i n s t e a d dT "iaveader**^~at a 
leri dehate wJH :^ n o t b e repeated . D e p a r t m e n t in..^34. s e s s i o n , w a s heard, t o a s k . 
- • --y-v;^V**->-y- • 
i> Use eTet^' s t o ^ s a n 6 % ? w 
:&m 
^^^0$^^ 
r J o v e m b e r 1 , 1 9 6 0 TH€ T1CICER Pcuje-Th. 
:u e» GFMeetmc|. . 
n WitE ]Nfew Idea» 
B y Bt&&&ri HenegfciR 
Cij^y College' r>q>re»eatatives t o , the Association of 
UhiWtt^ Sf HRJetSng!; r*eW at t h e Univers i ty of Buffalo 
brought back w i t h t h e m m a n y ideas that 
ihcorpprated into the -
activft^* p'rogiarii a t 
ich Senooi. 
^ctrrities C o o r d i n a t i e a 
pttbKsh a* bookle t 
nSu«T f o J l e ^ t o o h * a i a 
p H i l M t y V Tbwr b e e k i e t , 
be-di^Cribute* t o e v e r y 
o f t h e S t u d e n t Centear 
.^itse^f i t * fac4!it ies_ 
te e n d o f t h e t e r m , A C F 
a . e a l e n a a f 6T eretttJi 
t ex t s e m e s t e r . Clubs a r e 
submit a t e n t a t i v e s c h e d -
rents f o r t h a t s e m e s t e r 
p o s s i b l e . ACIT i s e n -
i n c r e a s e d a c t i v i t y on 
of c l u b s i n o b t a i n i n g , 
.•akers, n o t m g t h a t a t -
at c lub e v e n t s a t . the 
•hool i s f a r a b o v e t h a t 
:hools." '."" 
(.C o n t i n a e d Freat !**&* I.) 
t o gpeak. berore a c o l l e g e 
a u d i e n c e , h e c o n s e n t e d . 
t o Mr Lee Deiieu--' 
b e r g , c h a i r m a n of t h e S t a t e 
S c h o o l C o m m i t t e e for t h e Otmo-. 
c r a t i c P a r t y , Mr. T r u m a n s a i d 
t h k t s t u d e n t s "shoa id h a v e a 
v e r y l ibera l educat ion in pol i t i cs ." 
Ovae o f t h e m a j o r r e a s o n s that 
t h e . D e m o c r a t i c P a r t y is h a v i n g 
3ffF. T r m w m - speak h e r e is t h a t 
t h e C o l l e g e is "a-^  s t rongho ld of 
D e m o c r a t i c support ," accord ing 
t o U p t o w n S t u d e n t Council P r e s -
ident Ai*-fc;inden. ""We are a v e r y 
i m p o r t a n t munic ipa l co l l ege , and 
cannbt be over looked." added 
Linden . 
A p p e a r i n g w i th the four Dem-
ocrat i c P a r t y l eaders on the plat-
(Cont inuetdr F r o m P a g e 1) 
s tudent r i g h t s e v e n a g a i n s t the-. 
f a e u l t y . T B e y w e r e AW>|wijed 
that- s tudents - w e r e new- " c r a r i f y -
i n g " h i m in t h a t t h e y doubted 
tha t t h e C o l l e g e or t h e s t u d e n t s 
had e v e r had a be t ter pres ident . 
- •* T h e g e n e r a l c o n s e n s u s was* 
tha t r e g a r d l e s s of t h e o u t c o m e , 
ti»e— C o l l e g e would be - d a m a g e d 
b y t h e -adverse publ ic i ty r e s u l t -
ing, f r o m the" e v e n t s ' of t h e p a s t 
t w o w e e k s . 
P r e s e n t a t t h e f a c t d t y m e e t -
_J?fetw Mcuti, publicity dhreiBforj>f The»tro»p 
noumice! that* t h e organization's orTgiiially planned pro-
duction^ for i h w semester has been changed. Instead of 
presenting: "Born Yester- ~— 
iitg> w e r e three ' s t u d e n t s : P e t e r 
Ste inberg* e d i t o r - i n - d u e / c& 8 b « 
serv a t io n P o s t r a n d t w o S t u d e n t 
G o v e r n m e n t m e m b e r s , B r u c e 
B£arkens a n d Bern ie Becker . 
Sternberg- m a d e a prese«*a*ion 
and t h e n a n s w e r e d qaefefioRs o n 
t h e edi tor ia l po l i ey at OP, r e i w -
s e r t i n g t h a t o n t h e i s sues - in con-
tention ac l e a s t five Htenibfeia- o f 
the edi tor ia l board-had voted fbr~ 
t h e p a r t i c u l a r edi tor ia l posi tron. 
The S t u d e n t ' G o v e r n m e n t rep*-
r e s e n t a t i v e s p r e s e n t e d ar counci l 
reso lut ion , p a s s e d 15-0-3 , w h i c h 
rejected Dr. G a l l a g h e r ' s . conten-
tion- tha t t h e a c t i v i t i e s of Steiir-
berg^ **neees*iarrry or c o n c l u s i v e l y 
are indict ive of an ideo log ica l 
c o m m i t m e n t t o a part icu lar potrti-
d a y / ' a s w a s ahno'iincedr 
three weeks ago, TCeatroh 
w ill jtrodttfeeanorher comedy 
entit led T h r e e Bifen On A" 
Horse." ^f 
T h e ' r e a s o n s -lm>t t h e c h a n g e . 
w e r e m a n y . A f t e r h a v i n g eon— 
Levetoe r e c r e a t i n g . 
JcoJe*^ and_ J o a n 
o y e r t h e r o l e - c r e a t e d , b y T i i i i l i f 
Booths 
f e r r e d w i t h t h e i r director , Jerry-
Garftnkle , a n d P r o f e s s o r L o u i s 
L e v y , t h e i r f a c u l t y advisory * H « * -
t r o a ' s C x e c q t i v e C o m m i t t e e , h e a d -
ed b y P r e s i d e n t -Mary A n n S t r o s s -
ner, dec ided t h a t t h e final c a s t 
c h o s e n f o r " B o r n Y e s t e r d a y " w a a 
. n o t p a r t i c u l a r l y s u i t e d t o t h e 
play- I t w a s e s p e c i a l l y difficult"" t o 
c a s t t h e ro l e o f M i s s Bi l l ie D a w n , 
t h e b e a u t i f u l b u t d u m b ex-chorus-
g i r l . 
S i n c e T h e a t r o n f ee l s tha t t h e r e 
a r e e n o u g h difficulties involved in 
p u t t i n g on a theatr ica l produc-
t i o n , T h e a t r o n t h o u g h t it bes t €<5 
s t a r t off w i t h a c a s t weH su i ted 
for t h e p l a y . R e h e a r s a l s h a v e 
b e e n in p r o e r e s s f o r a ful l w e e k , 
T h e - p^ay d e a l s with" ar 
fetto^fF' n a m e d JErwrjx^jwhn^dasfcftfti-
p e e £ e c e # 3 ^ for- sCattdiaai tfMXftitg 
c a r d * a*»d w i n d s u p geliiujfe'i 
u p w^th" tSnee* 
th^S^dSSeever- • fe" p^iiyefifie*-fieiB 
toe p r e d i c t tfififr wPnimng} ilteirse*1 n» ' 
eaett- day^s rare . T h e for i arfaert^ 
w h e h - K r w r n dajawtUferaff tm^&mklt 
t h e n reahcBesr h e cau% 
n i n g horsear awjrmare?- becassaf^ 
h i s n e w surroundings^ 
pe b y A C B t o e x p e n d - t h e 
to , five d a y s a w e e k 
t e x p r e s s e d . I « a e c o r d a n c e 
i d e a , m p lan t o m a k e 
»e a n d M « s i e H o t w a 
h a s b e e n proposed . 
fc woCiM vary-.Trom foTk-
a n d i t \% hiaped, that 
wtH b e a t t r a e t e d 
rogram. *' 
f o r m w i l l b e PresJdeSt BueH G. 
G a l l a g n e r . P r o f e s s o r Mark B r u n s -
wick , f a c u l t y a d v i s o r t o the U p -
t o w n S t u d e n t Counci l , and Mr. 
S t a n l e y . F e i n g o l d , Y D C f a c u l t y 
adv i sor . 
ATter the s p e e c h e s , a , r e c e p -
In om»~of the l o u n g e s i n t h e r m -
lev S t u d e n t . ( ' enter . 
cal o r i e n t a t i o n . " 
The l e t t er , whi l e not q u e s t i o n -
ing the s i n c e r i t y o f t h e P r e s i -
dent's persona l e x p r e s s i o n , "s in-
cerely q u e s t i o n e d - t h e m e t h o d s e m -
ployed to a m e l i o r a t e the s i tua -
tioh ~"Which y o u (Dr . G a l l a g h e r ) 
t o e o s i v e l o o k i n g . 
G i a n t 
i n k c a r t r i d g e ; 
N e a P a i i w 4 ^ 
w r i t e s k>nc 
o t h e r 
HeAt a n d e a s y t o 
fill. O v e r f l o w ink 
c o l l e c t o r p r e v e n t * 
l e a k m g . - - k e e p * 
S o g e r s , c l o t b e a 
a n d p a p e r c l e a n . 
C h o i c e o f 
7 g o l d p o i n t s , 
f r o m 3t*per-lm«* 
t o ex tra -broadr: 
$ l u s t r o u s 
<£>TWC 
,enouurTt+ 
eMtacce ret* COM^AW 
J. J. O'BRIEN eV SON 
(OPPOSITE CCNY) 
Smiog €&&¥" SBwcfenfe S t » e e IS&d 
123 €*is» 2<»rd ai«-*» 
N e w r©r*r-€ity 
L©v*e*r Rales AvwwM' 
N * 
Attfo 
iTItru Oha.«e Mwrthatran Credit Pian> 
.A 
and e v e i v u n e seew.^ much m o r e 
s a t i s f i e d w i t h t h e w a y t h e sub>-
s t i t u t e p l a y "reads'* t h u s f a r . 
T h e p l a y , * " T h r e e Men On A 
H o r s e " w a s w r i t t e n by John Cecil 
H o l m and G e o r g e . Abbot t , t h e 
J a t t e x _ a i s o direot ing=4t on-, B r o a d -
w a y . It opened on B r o a d w a y dur-
ing. Febauaiy^-r^So^ w i t h S h i r l e y 
B o o t h . S t m L e v e n e and G a r s o n 
K a n i n in f e a t u r e roles . It w a s 
l a t e r m a d e in to a movie w i th S a m 
E r w i n w i l l b e p l a y e d b y LOOT 
B a r r o n . T h e t h r e e h o r s e p l a y e r a 
wi l l b e p l a y e d b y J e r r y S i n g e r . 
M a r t y "Palermo, and B o b W p l k o -
w i t z : M a r b l e , t h e g a n g s t e r ' s m o l l , 
w i l l b e p l a y e d b y Burmi Sehwihlt ; 
a n d A u d r e y , EJrwiri^s l o v t n g wiftr, 
w i l l b e p l a y e d by M a r y * w r 
S t r o s § n e r . 
T h e p l a y wi l l b e p r e s e n t e d 
the. e v e n i a g s o f F r i d a y , D e c e m b e r 
2 a n d S a t u r d a y , D e c e m b e r 3 iar, 
P a u l i n e E d w a r d s T h e a t e r . T h e 
priceo for t i c k e t a. which- wiH^ 
oa s a l e t o d a y in" the S t u d e n t 
-Center tabtsy;;—are. il-0», $L2S 
a n d $ 1 . 5 0 f o r F r i d a y n i g h t , a n d 
$ 1 ^ 5 , S1.50 a n d $1.75 for S a t u r -
d a y night.^-- ' 
Call Mr. Havreasteie LU 7-0420 
Art.: Ronald Kfersteftf" 
c. 
Xtear R o n , 
You snealc. Mbyhe N e w Yfears Evwr hwfe? Solhdw 
you're p inned NOW? Anyhow, concjratv. 
Th« Boys CStoxe '61) 
P.S. Our condolences to Naornf Gferston 
SIRLOTN Y<iUR.vLAST OPrt>RTUK*TY TO 1*M& MMW THIS TTtitM! 
NOT N 6 W STODENTS» AFTER NOVEMBER 15 
C A U r E V B * T N C S — MR. VfeftTfeR KI 2 - 6 4 2 6 
O R FRJED SHRIMPS 
potato, tossed salad, 
rail and butter, | 
o5es«*rt and coffee* 
11 A * L TO 10 
HOTEL 
f\M.J 
* 
A 
ROMDJLAW SCHOOL 
__ . Nan-Profit 
Educational Institution 
Approved by 
American Bar Association 
2S0Wwi«$t m 
23 SI. ft Ltx. Ave, 
LV1NO OiAJfT COOCTAH5 
D A Y A N D E V E N I N G 
Undergraduate Classes Ceadmg: to IJ^.B. Degree 
GBADUATE_ C O U J S J i S 
t e w l ing-to Degree of DUM, 
New TefmCowntCTtK tebroary 6 , 1961 I 
Fttrtker^iufxMrmatwn may be obtained 
firo7» the Oj&ictrof the' Director of Admissions,, 
375 PEftRt ST., MMM*.%-# 
T l N e o r Borou&h Hall 
TefeofK>rre: JRA 5 - 2 I O O 
- • -
Male 
t 
Earn h i g h p/f t n c o w e durirtq o u r b u s i e s t p r e - I i o r i * i a y 
ir>^ s e a s o n . S o l e s eaep n o r r i e c b u t n w s ^ t e w g o o x l late. 
p h o n e v o i c e & o g o r e s s i v e - p e r s o n o l t r y . S a v o r y p i u s c o m « . 
Leajds p r d v i d e d . P e r m a n e n t : C o i l M r . S*e**»ber3g, P toxor 
7-1404. ' ' 
W o J * 
': t 
ftbge Four" THE TtCICER Tuesday, November- 1, 
vers Defeat RPI^ 1-Q; 
Hopes for Playoff Brighten 
Special to THE TICKER 
TROY, N.Y., Oct. 29—Late In the first quarter Earl Scarlet lofted a soft shot over 
the outstretched arms of the RPI goalie and gave the City College soccer team the only 
goal it needed to down, the Upstaters in a rough game. — 
"The"$eore came with three min- ' rl~ 
ix'tes'to go on a pass from Wolf-
jEafi£LjScixerer^a»d^gav^ t h e Beav-
ers a 5-1 record for the season. 
Immediate ly after the goal the 
t a v e n d e r beg:an to play defensive 
ball in »" fifT^rt +r» _ p ^ f o ^ »hnir-
one of the best games by a CCNY 
gftnlic -in—several" On nu-
w, 
s l im margin, and they did it well . 
Outstanding was goal ie A n d y 
Houtkrayer , who Came up with 
15 tough saves during the fray. 
.In another effort to protect the 
lead , Coach Harry Karlin moved 
U f e h igh scoring Seherer from the 
"front l ine to. a fullback position^ 
T h i s , too paid . off, as t ime and 
t ime again he and Baruchian 
John Costalas turned aside RPI 
threats . 
P l a y i n g defensive ball, the Lav-
ender did not take a shot a t the 
goa l in the second period, and 
/a i l ed to mount a serious drive 
-in t h e third. In the fourth quar-
——ter,- however; :the forward l ine 
an -putting the pressure on 
years. 
m'erous occasions he le f t the net 
to thwart onrushing- RPI "attack-
ers, and was often seen on N3»e 
damp ground, c lutching t h e ball 
to his stomach. 
In addition to these efforts, h e 
w a s tackled by a b ig forward a& 
he blocked a shot, and lay wri th-
ing in pain on the ground. In ob-
vious pain, he returned to the 
nets and continued to play. 
On several occasions, the U p -
staters had a wide open net af ter 
Houtkruyer had blocked a shot 
and. was a w a y from the area of 
play, but at no thne did they 
. have a man in the right spot a t 
the r ight t ime. 
Other Beavers on the back line 
who played -an outstanding g a m e 
were Karl Racevskis , Eloy Pere i -
ra and Hugh Bobb. 
"The g a m e renewed CCNY hopes 
on a fine fee"dTVA. penal ty kick 
by Gary Kuti ^ u t the Hawks 
ahead 2-0. Seconds after the third 
Hunter goal, £ a r l Scarlett 
psssiffc 
Russell , the RPI goal ie 
w h o didn't have much to do all 
day . 
O n c e again the Beavers failed 
t o score, this time b'ecause. the 
forward line w a s not working as^ ^iay_, 
a ubit . Part ~o7"This ~carT be ~$Lt-
- t i r 
£t>i a h*4wllt>n t o t h e i ^ C A A play-
—stalled the".Beavers on the road 
back, outmaneuvering the Hunter, 
goaltender with a fine shot.-
Although-- their star scorer, 
George Vargas , was out with a 
broken jaw suffered in the L I U 
g a m e , Hunter left the field a t 
half t i m e with a not too s a f e 3-1 
lead. ~ ^ ^ 
- • • • _ . \ 
• The Beavers struck quickly a m f \ 
effectively as the second hal f 
•pan**1. Hugh Bobb fed a p a s s 
t o Wol fgang Sherer who kicked 
the ba l l into the goal . Seconds 
later City was awarded a penal ty 
kick and "the hust l ing Vic Pol i -
tano blasted the ball past Vjnce 
Casjeri- to tie the" score. \ 
The Beavers lrpjif thr' nrfrmrP' 
beaver EleveirVfb $L 
Adelphi T p i ^ r r o w al 
"By Stever Rappaport 
City Cottegae's ixxKtexs, in quest of an NCAA T-
berth, oppose Metropolitan Conference rivals Adelphj 
Brooklyn College this week. 
Thf Lavender *b*t£te- A'delpht 
tomorrow in Lewisohn Stadium 
a t 3 p^nr {This game71*s"weH as 
all <X)NY'regular season g a m e s 
is free to the public). 
• °
n J L 5 ^ 1 _ 1 ! ! l e T ^ h t L ^ - the_^lay^ff I^eJe 
_ t u x n e d - f r o m - - f c h e *95» A d e r p h r - ^
 g C C N Y ^ctory w o u ] ( 
alas. and. Karl Racevskis , 
in the Hunter game, will ^ 
t o play f o r Coach Hartm. 
The B C game i s of parf 
importance as Kingsman 
Carlton Reilly is a menu 
sqroad which produced a 4-5 con-
ference record. One of the losses 
w a s a 4-0 defeat a t the hands, of 
a tournament-bound City team. 
T h e P a n t h e r s have never defeated 
the-^Karlinmen in their five meet -
ings since they first m e t i n 1955. 
The Adelphi; coach, T o n y Bon-
n$ao, an alumnus of City College, 
has replaced graduated goa l i e 
y Hill,, who ranked seventh 
onally last season in average 
aaves^-p^r g a m e , . with sophomore 
Ted 
There is a^good chance t h a t 
defensemen Baruchian John Cost-
BMBIIilM 
offs, which will be held this year 
at Brooklyn College. November 
25 and 26. 
Hunter 
In the Hunger g a m e Wednes - put the ball in the right*jcorner. 
oh. tr jyng to force Hunter into 
a mistake. The attack paid off 
as a Hunter player used his hands 
and City was awarded another 
penal ty kick. Nik Wohlgemuth 
^mmt^T^fCWFr^^rwttT* 
playea'"J^oi the goal ana^the Beavers led 
possum for the first hj»lf he'fqj-«» the g a m e for the first t ime, 4>S. 
Akio GambarUella score iTah 
Particularly outstanding w a s 
Houtkruyer , who perhaps played 
s torming back for a thril l ing K.a 
victory. 
The game's first goal w a s 
scored by Hunter's Mai Davidson 
in -
surance goal in the fourth period 
and. the City defense held firm 
for a 5-3 victorv. — Perl 
In a g a n i e which may decide 
t h e eventual . Metropolitan Con-
ference chaaapion CCNY m e e t s 
Brooklyn College, Saturday a t 
2 PM" on the Kingsmen's field. 
—^ Admission "is -1 - khsE. 
The field may be reached by 
*" *?[*iy"."-"-it? "- 'EUttbaslL^ 
BMT subway t o 
a favorable impression o: 
A 'win would also enhan 
Beavers' chances for the 
crown. 
The g a m e will be played 
day on the Kingsmen's 
Staring t ime is 2 PM a 
mission i s free. City's on\ 
feated frosh. play, t h e '...Br, 
freshman team at 11 AM 
Last year BC had a 5-4 
record, including a.6-0..ipsi> 
Beavers-? •• however" this 
they are. undefeated. -Tht 
Brooklyn squad has ' already 
feated the 1959 league 
pion, Pratt , 1-0. 
Leadings-scorers for the 
ITf^p - n r n ™«I | '< ' ' T i l j l l T ln 
Miliotis" and Ben Gibhs. 
The Beavers, are under* 
^M>) in league play*"- Thei r j 
defeat^was- a non-league^ I 
p^werfuKBrockport. -
The . Beavers 
T R T 
Avenue and 
Avenue H. 
! ' ! ! • ; ! ' ' «!l ! i lM 
schedule next Nreek with 
g^lPP^ agaan.st". Queen* a»d 
• AJTter thoac contents • the K4 
m e n , must wa i t for an- > 
piayoff bid. Last year thr 
ender crushed Queens, 8-1. 
t ie ing Pratt , 1-1. 
•• - • • • ; • $ . . " • > - : • 
m 
~ ~ * r,~\ 4 
BRETT '63 
congratulates 
their sister 
Barrie Bro^fne 
on her pinning to 
Neil Reshen 
(CCNY ' 60 A.P.O.) 
For the Very Best I 
F O O D 
ATMOSPHERE 
PRICES ~ 
ITs the 
VARSITY 
F A V O R I T E . . . 
NATHANS 
CITY COLLEGE STUDENTS 
BUY YOUR I V Y CLOTHES FROM 
':& v.-
• t » • • = > • • -
• « r 
• > * ; • 
'.'ii 
« • • • 
Dem P I Z Z A Rest 
Lunchtime, Dinnertime, 
Snocktimft^ Anytime 
Step in for a delicious 
W e ' r e }ust around the corner 
YOU'RE ALL WELCOME 
161 EAST 23rd STREET 
SHOP 
Downtown City's 
- — f a v o r i t e Eating Waco 
7 6 0 EAST 2 3 r d STREET 
see 
-THE N E W LOOK" 
o f Ci ty College Student* 
DELICATESSEN 
a n d 
RESTAURANT 
MODERATE PRICES 
108 EAST 23rd ST^ N. Y. 
(FORMER BEAVER SOCCER STAR) 
10% DISCOUNT 
JACK'S MEN'S SHOP 
(Bet. 84 th & 85th St.) -
n 
WHY JPAV MORE 
Try These Economically Priced, Highly Recommended, 
Unconditionally Cua ran teed 
Rust 
Resistant BLADES 
jr^<*»*^#X >^^^^#*»<>^#<^<»*^ >^><^^<»^«»<s»^^^« 
ALADIN COFFEE SHOP 
O f Special Interest To R.O.T.C. CADETS 
FOR THAT CLOSE - CLEAN - S M O O T H SHAVE 
100 Double Edge ?; T. $1.10 
4 0 Injector Type $1.00 
\ ^ PAY POSTAGE 
{ USERS SAY THESE BLAOES COMPARE VERY 
FAVORABLY W I T H HICHER-PR1CET> BRAMDS 
JkMes. A Practical ffoiiday-Cffr. Order Several Cartons Today 
Send Cheek or Money Order lo 
~"PR£S PRODUCTS , -—— 
DOOR tO 
Welcomes 
. C - * N e w York 5 1 , N . Y. 
'-++0»*0<»*.0+***:m**0+*+*+*j*m+0m»m*+»m*0ipmm0mBmmmmm*0mmm*^ tmm+>m*m0*.*»-».* 
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